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This is to clarify the significance in self variation of the students thinking their 
family relation due to studying family nursing at young adult. 
Object;  
Final year (grade 4) seven nursing students were selected.  
Method;  
Oral group interview was commenced. 
Data analysis;  
The data of the interview was analyzed quantitatively and inductively. 
Results; 
They were extracted into 13 and 35 categorized and subcategorized items, 
respectively. 
Prior to the study, objects were separated into two groups on the basis of comfortable 
〔the authority in the heart〕family or not that they belonged. 
 After the study, subjects changed their thinking 〔accepting their family as it is〕
by 〔catching their family objectively〕.  In addition, subjects were changed from 
〔the family as background of the patients〕into 〔understanding a family as the object 
of nursing〕in the practice. 
 The way of thinking on the self and the family was changed through the report and 
the families met in clinical practices.  They were influenced on 〔the restructuring 
of the domestic relations〕and 〔the intimate relationship with friends〕. 
Conclusion; 
 The valid aspect of these family nursing studies suggested promoting the identity 
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図 1 挿入 
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      学生の家族の受け止め・家族関係、     実習成果  
学習方法    
    学生の家族の受け止め・家族関係の変化、学習プロセス  
    家族の受け止めの変化から派生した人間関係  































































図１ 家族看護学学習前後における学生の家族の受け止め・家族関係の変化と学習方法との関連  
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理解を深めていた。                                  
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